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Autosimilarité et anisotropie : applications en imagerie
médicale
par Hermine Biermé
En imagerie médicale, de nombreux auteurs ont cherché à caractériser la ru-
gosité des textures observées par la dimension fractale des images. Le modèle
stochastique du champ brownien fractionnaire, dont le paramètre de Hurst
caractérise l'ordre d'autosimilarité et la dimension fractale, appararaît donc
comme un modèle incontournable dans ce type d'étude. Cependant il ne per-
met pas de rendre compte de l'anisotropie des textures alors que celle-ci peut
être une caractéristique importante pour l'aide au diagnostic. Nous considé-
rons donc des généralisations anisotropes de ce modèle. Nous cherchons alors
à adapter l'inférence statistique développée dans le cadre isotrope à notre
contexte, ce qui nous permet en particulier de mettre en évidence l'anisotro-
pie de certaines images médicales.
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